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.ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego tlue los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
ate BOLETÍN, dlspondrár que se 
gje no eiempiar en el sitio de costum-
bre; donde oermanecerá hasta el red' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
jervar los B O L E T I N E S coleccionados 
orfienadamente. para su encuadetna-
stón. Que deberá verificarse cada año. 
>E P U B L I C A T O D O ? l ! ,OS D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)' particulares 60 pesetas 
ai año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
áño. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y- anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
InterYención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL,de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios eme 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han dé mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden 'de 6 de 
Abril de 1859) 
• S U M A R I O 
i d m i t i i 8 t r a e i ó n P r o v i u c i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
de León.—-Cz>c«íar. 
iefatura de Obras P ú b l i c a s d é l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura de Mina* .—Anunc ios . 
i d m i n i s t , r a c i ó n ttanieipal 
'dictos de Aifiintamientos. 
Entidades menores 
wtas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n d© J u s t i c i a 
fictos ae Jmqaaos. ' 
Mmimm proráíM 
Setíii ProÉGíal 
^ f i c a c i ó n del P a d r ó n de habitantes 
^ de 31 Diciembre de 1941 
^ n i t BoLETIN O F ^ ^ L c o r r e s p o n -
d a 6 a^  ^ J1111!0» se i n s e r t ó 
rt_ c o m u n i c a c i ó n de esta Jefa tura , 
del p ^Uenta de las rec t i f i cac iones 
h ^ í " ó n de hab i t an t e s de 1941, 
qng i *an sido e x a m i n a d a s y a las 
abia prestado m i c o n f o r m i d a d . 
conced iendo u n p lazo de diez d í a s a 
los respect ivos A lca ldes para proce-
der a l a recogida de los d o c u m e n -
tos existentes en esta o f i c ina , re lac io-
nados c o n d i c h o se rv ic io , p r o p i e d a d 
de las respectivas Corporac iones m u -
n ic ipa les . 
Y c o m o qu ie ra que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recogido la 
d o c u m e n t a c i ó n c i tada , se les p a r t i -
c ipa que h o y se depos i tan en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta, ca-
p j t a l , para su r e m i s i ó n a los respec-
t ivos des t inatar ios , que son los A l -
caldes de los A y u n t a m i e n t o s , que se 
expresan en l a a d j u n t a r e l a c i ó n , 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1942.— E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , P. A . : A n t o n i o 
M o n t e r o . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
As to rga 
Cabanas Raras 
C a r r i z o 
Cea 
Cebrones d e l R í o 
Ga l l egu i l l o s de C a m p o s 
L u c i l l o 
M u r í a s de Paredes 
S a l a m ó n 
V a l l e de F i n o l l e d o 
Vegas del C o n d a d o 
V i l l a m a n d o s 
lefaínra de Obras 
É ia pranneiai 
A N U N C I O 
D o n J o s é G a r r i d o B l a n c o , v e c i n o 
de Gaboalles de A b a j o , so l i c i t a a u t o -
r i z a c i ó n para hace r u n a c o n d u c c i ó n 
de aguas c r u z a n d o la car re te ra de 
C a b o a l í e s a San A n t o l í n de Ib i a s , e n 
el k i l ó m e t r o 1, h m . 2. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra q u e 
los que se c rean pe r jud icados c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus rec la -
mac iones den t ro del p lazo de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s contadas desde la p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL y en el Juzgado m u n i c i p a í 
de V i l l a b l i n o , ú n i c o t é r m i n o d o n d e 
r a d i c a n las obras, o en esta Je fa tu ra 
en la que e s t a r á de mani f i e s to l a i n s -
t anc i a al p ú b l i c o , en los d í a s y h o r a s 
h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1942.—El I n -
geniero Jefe P. A., ( i l e g i b l e ) . 
N ú m . ' 3 0 2 . — 2 3 , 0 0 ptas. 
o 
- ' o o /'' 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r epa ra -
c i ó n y ensanche de los k i l ó m e t r o s 
19, 20, 23 y 24 (4.°, 5.° y 6.° destajo) 
de la carre tera de L e ó n a C o l l a n z o , 
1 
h e aco rdado , en c u m p l i m i e n t o de 
l a Real O r d e n de 3 de Agosto 
de 1910, hace r lo p ú b l i c o para los 
que se c rean en el deber de hacer 
a lguna r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con -
t r a t i s t a D . M a n u e l Diez G a r c i á , 
p o r d a ñ o s y per ju ic ios , deudas de 
j o r n a l e s y mater ia les , accidentes 
d e l t r aba jo y d e m á s que de las 
obras se d e r i v e n , l o hagan en los 
Juzgados m u n i c i p a l e s de los t é r m i -
nos en que r a d i c a n que es de Ca-
r r o c e r a y Cuadros , en u n plazo 
de ve in te d í a s , deb iendo los A l c a l * 
d e s d e d i c h o s t é r m i n o s interesar de 
aque l las au to r idades la entrega de las 
r e c l a m a c i o n e s presentadas, que de-
b e r á n r e m i t i r a l a Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den t ro del 
p lazo de t r e in t a d í a s , a con t a r de la 
fecha de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 3 de J u l i o de 1942 — E l 
I n g e n i e r o Jete, P. A. , ( i l eg ib l e ) . 
M í N Á S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r M i n e r o Side-
r ú r g i c a de Ponfe r rada , vec ino de 
P o n fer rada , se ha presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en 
el d í a 17 de l mes de Febre ro , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r ó p i d i e n d o u n a 
d e m a s í a pa ra la m i n a de h u l l a l l a -
m a d a Novena D e m a s í a a C h a c e a r í a , 
s i ta en e L paraje Las M.aseronas, 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de la c i t á d a 
d e m a s í a en la f o r m a s iguiente: 
Que s iendo d u e ñ a l a Soc iedad de 
l a c o n c e s i ó n m i n e r a n ú m e r o 1.990 
. t i t u l a d a Chaceana, de 676 per tenen-
cias, de m i n e r a l de h u l l a , en t é r m i -
n o m u n i c i p a l de V i l l a b l i n o y en t a l 
concep to desea a d q u i r i r la p r o p i e -
d a d de una c o n c e s i ó n m i n e r a ba jo 
e l t í t u l o de N o u é h a D e m a s í a a Cha-
ceana, c o m p r e n d i e n d o el t e r reno en-
t re las concesiones C/iaceana n ú m e -
r o 1.990 y Ponferrada n ú m e r o 17, n ú -
m e r o 952, f o i m a d o p o r e l t r i á n g u l o 
q u e h a c e n las estacas n ú m e r o s 32, 
33 y 34 de la c i t ada C/iaceana n ú m e -
r o 1.990. Se encuen t ra s i tuado en el 
para je d e n o m i n a d o Las Maseronas. 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
ceresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a Ley , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to de l Sr. Gobe rnador , s i n p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que d e n t r o ' d e 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d , e n el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue 
d a n presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
r a r e n c o n derecho a l t o d o o par te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
per jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t i c u i o 28 de l Reglamento del 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sep t i embre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.076 
L e ó n , 24 de J u n i o de 1942 —Celso 
R. A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A ^ 
GO, I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o ! 
M i n e r o de L e ó n , 
Hago saber: Que p o r M i n e r o Si,-1 
d e r u r g i c a de Ponfe r rada , v e c i n o de 
Pon fe r r ada , se ha presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
e l d í a 17 de l mes de Febre ro , u n a | 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o u n a ; 
d e m a s í a pa ra la m i n a de h u í l a lia-1 
m a á a D é c i m a Demasíe^ a Chaceana, 
sita en paraje Las Maseronas , A y u n 1 
t a ra i en to de V i l l a b l i n o , j 
Hace la d e s i g n a c i ó n de la c i t a d a 
d e m a s í a en la f o r m a s iguiente : j 
Que s iendo d u e ñ a d i c h a Soc iedad -
de la c o n c e s i ó n m i n e r a n ú m . 1.990,' 
t i t u l a d a C/iaceana, de 676 p e r t e n e n - | 
c í a s , de m i n e r a l de h u l l a , s i t uada j 
en t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a b l i n o , | 
y en t a l concep to desea a d q u i r i r la . 
p r o p i e d a d de u n a c o n c e s i ó n m i n e r a 
ba jo e l título de D é c i m a D e m a s í a a 
Chaceana, f o r m a d a p o r el espacio 
c o m p r e n d i d o p o r las estacas 29, 28, 
27, 26 de la c i t ada Chaceana y la 
p r i m e r a - de Ponferrada n ú m e r o 30, 
n ú m e r o 602 del expediente , u n i d a s 
suces ivamente por el o r d e n que se 
e n u m e r a n , ^e h a l l a s i tuada e n el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de l c i t ado V i l l a -
b l i n o y paraje de Las Maseronas . 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
1 p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la L e y , se ha 
I a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to de l Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o 
' de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d e 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i ^ 
puedan presentar e n . el Gobier ' 
c i v i l sus opos ic iones los que se con 
s ideren c o n derecho a l todo o parte 
de l te r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n qüe 
se pretende, s e g ú n previene el ar 
t í c u l o 28 de l Reg lamento del 16 
J u n i o de 1905 y R. O . de 5 de Sen 
t i e m b r e de 1912. P" 
E l expediente t iene el n ú m . IO.O77 
L e ó n , 24 de J u n i o de 1942;—Celso 
R. A r a n g o , 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z ARAN-
GO, Ingen ie ro Jefe d e l Dis t r i to M i -
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Q u e p o r M i n e r o Si-
d e r ú r g i c a de Ponfe r r ada , vecino de 
Ponfe r rada , se ha presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l d e esta p rov inc ia , en 
el d í a 17 del mes de Febrero , una so-
l i c i t u d d é regis t ro p i d i e n d o una de-
i ñ a s í a pa ra l a m i n a de h u l l a llamada 
D e m a s í a a Ponferrada n ú m e r o í 4 , sita 
en e l paraje T a g a r r e i r o B r a ñ a , tér-
m i n o de Caboal les de- Abajo , Ayun-
t a m i e n t o de V i l l a b l i n o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de la citada 
d e m a s í a en la f o r m a siguiente: 
Que d i c h a Sociedad es d u e ñ a de 
la c o n c e s i ó n m i r í e r a n ú m e r o 955, t i -
t u l a d a Ponferrada n ú m e r o U , de 
12 pertenencias^ de m i n e r a l de hulla, 
sita en el paraje h o m b r a d o Tagarrei-
r o - B r a ñ a , de Caboal les de Abajo, 
t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a b l i n o y 
en t a l concep to desea a d q u i r i r la 
p r o p i e d a d d3 una c o n c e s i ó n minera 
c o n e l t í t u l o de D e m a s í a a Ponferra-
'da n ú m e r o H , que comprenda el te-
r r e n o ent re esta Ponferrada n ú m . U , 
n ú m e r o 955 y Mano lo 6.° n ú m . 5.669. 
Y h a b i e n d o hecho constar este in -
teresado que t iene real izado ,pl de' 
p ó s i t o p r e v e n i d o por l a Ley, se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por Decre-
to de l Sr. Gohernador , s in perjuicio 
de tercero. ' . 
L o q ü e se a n u n c i a por medio ^ 
presente ed ic to para que d e n t ^ la 
los sesenta d í a s siguientes al e ^ 
p u b l i c a c i ó n de la so l i c i t ud e n ^ 
BOLETÍN OFICIAL de la P r 0 ^ o c^ 
puedan presentar en el Gobier°oilSi. 
v i l sus oposic iones los que se 
deren c o n derecho a l todo 0^esen 
de l t e r r eno so l i c i t ado o se t m ^ 
pe r jud icados por la concesi ^ ^ 
se pre tende, s e g ú n previen 
,u[0 28 del Reg lamento de l 16 de 
úo de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
:mbre de 1912. 
El expediente t i e n é e l n ú m . 10.083 
L e ó n . 24 de J u n i o de 1942.—Celso 
p, Arango. 
'TSnístraeioD munitípal 
ta 
v 
A y u n t a m i e n t o de 
Luyego 
Trami t ado en este A y u n t a m i e n t o , 
a pe t ic ión de M a n u e l D ios A b a j o , 
el opor tuno expediente para j u s t i f i -
car la ausencia de T e o d o r o D i o s 
Abajo, de m á s de diez a ñ o s , de l c u a l 
resulta, a d e m á s , .que se i g n o r a su 
paradero d u r a n t e d i c h o t iempo^ y a 
los electos dispuestos en el v igente 
Decreto-ley de bases pa ra el R e c l u -
[miénío y Reemplazo del E j é r c i t o , 
y en especial de l a r t í c u l o 293 del Re-
glamento de 27 de F e b r e r o de 1925, 
se p u b l i c i el presente, po r si a l g u i e n 
tiene c o n o c i m i e n t o de l a a c t u a l resi-
dencia del a l u d i d o T e o d o r o D i o s 
Abajó, se s i rva p a r t i c i p a r l o a esta 
Alcaldía, con la m a y o r s u m a de an -
tecedentes. -
El c i tado T e o d o r o D i o s A b a j o 
es hijo de M a n u e l y de D o m i n g a , 
cuenta 32 a ñ o s de edad , 1,600 m . de 
estatura, pelo negro, ojos negros, na-
riz recta. . 
Luyego, 28 de J u n i o de 1 9 4 2 . - E l 
Alcalde, J o s é F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
Tramitado en este A y u n t a m i e n t o , 
a petición de L a u r e a n o M a r t a . R o d r í -
Suez, mozo n ú m e r o 14, per tene-
ciente al Reemplazo de l c o r r i e n t e 
el o p o r t u n o expediente pa ra 
icar la ausencia de su padre C i -
Priano Marta C a ñ u e t o , de m á s de diez 
^ s , del c u a l resul ta , a d e m á s , que 
Je 1§nora su pa radero d u r a n t e d i c h o 
ca ante m i a u t o r i d a d o la de l p u n t o 
d o n d e se ha l l e , y si fuera en el ex-
t r a n j e r o , an te el C ó n s u l ' e s p a ñ o l , a 
fines r e l a t i vos a l s e rv i c io m i l i t a r de 
su h i j o L a u r e a n o M a r t o R o d r í g u e z . 
E l c i t ado C i p r i a n o M a r t o C a ñ u e t o , 
es n a t u r a l de T r u c h a s , h i j o de J u a n 
y de J u l i a n a , y cuen ta 60 a ñ o s de 
edad . 
T r u c h a s , 1 de, J u l i o dfe 1942.—El 
A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de Salas 
Confecc ionado e l R e p a r t i m i e n t o 
Genera l de U t i l i d a d e s para 1942, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
! c i ó de q u i n c e d í a s , en c u y o plazo 
y d u r a n t e los t res , d í a s siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r ec l ama-
ciones se e s t imen per t inentes , basa-
das en hechos concretos , precisos y 
¡ de t e rminados , a c o m p a ñ a d a s de las 
p ruebas para la d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n 
y d e b i d a m e n t e re integradas , s i n cu -
yos requis i tos , y pasado d i c h o plazo, 
no s e r á n a tendidas . 
L o s B a r r i o s de Salas, a 30 de J u n i o 
de 1942.—El A l c a l d e , A u r e l i o Fer-
n á n d e z . 
tietn 
el 
P0. y a los é f e c t o s dispuestos en 
^ v , § e n t e Decreto-ley de bases pa ra 
^ Reclutamiento y Reemplazo del 
I rcito' v en especial del a r l í c u -
^-93 del Reg lamento de 27 de Fe-
de 1925, se p u b l i c a el presente. 
r si alguien t iene c o n o c i m i e n t o de 
Pria tUal res idencia á e ] a l u d i d o C i -
ci¿ art0 ^ a ñ u é l o , se s i r v a p a r t i -
!l0 a esta A l c a l d í a , c o n la m a y o r 
a de antecedentes. 
Propio t i e m p o , c i t o , l l a m o y 
Zp j*1 m e n c i o n a d o C i p r i a n o 
C a ñ u e t o , pa ra que coraparez-
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides de O r t i g o 
H a b i e n d o s ido designados p o r 
este A y u n t a m i e n t o l o s Voca le s 
natos de las diferentes Comis iones 
de e v a l u a c i ó n de l R e p a r t i m i e n t o Ge-
n e r a l de U t i l i d a d e s pa ra el a ñ o 1942, 
se h a l l a n las listas de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
po r el p lazo de siete d í a s , a los efec-
tos d é o í r r ec l amac iones 
Benavides , 26 de J u n i o de 1942.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Sant iago. 
Entidades menores 
J u n t a vecinal del pueblo de Banuric ias 
— S U B A S T A — 
E l d í a 19 de J u l i o , a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la subasta pa-
ra c o n s t r u c c i ó n de u n g r u p o escolar 
y casa v i v i e n d a en e l p u e b l o de B a -
nunc ia s , c o n s u j e c i ó n a l p r o y e c t o 
y d e m á s d o c u m e p t o s que se é n c u e n -
t r a q de man i f i e s to en casa de l s e ñ o r 
Pres idente de la J u n t a v e c i n a l , todos 
los d í a s l aborab les de c u a t r o a seis 
de la ta rde . L o s arrastres de l ma te -
r i a l son p o r cuen ta de l p u e b l o . 
Banunc i a s , 29 de J u n i o de 1942.— 
E l Presidente , M a n u e l Rey. 
N ú m . 301 . -15 ,00 ptas. 
Administración fle lüsliiia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z V a l l a d a r e s » 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
P o r e l presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
J u d i c i a l , d i s p o n g a n la busca y res-
cate de l semovien te que luego se d i r á , 
p o n i é n d o l o , caso de ser h a b i d o , a d i s -
p o s i c i ó n de este Juzgado en u n i ó n de 
la persona o personas en c u y o poder 
se encuentre , s i no ac red i t an su l eg í -
t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r d a d o a s í en 
s u m a r i o n ú m e r o . 292 de 1942 p o r 
r o b o . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n a yegua de 9 a ñ o s , c o l o r r o j o , 
a lzada la cue rda , c o n u n a es t re l la 
en la frente, h e r r a d a de las c u a t r o 
patas. 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c i n c o de 
J u n i o de rail novec ien tos cua ren ta y 
dos.—Gonzalo F , V a l l a d a r e s . — E l Se-
c re t a r io J u d i c i a 1, V a l e n t í n Fe r -
n á n d e z . 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Va l l ada re s , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
J u d i c i a l , d i s p o n g a n la busca y res-
cate de l semovien te que luego se 
r e s e ñ a r á , p o n i é n d o l o , caso de ser 
h a b i d o , a d i s p o s i c i ó n de este Juz -
gado en- u n i ó n de la persona o per-
sonas en c u y o p o d e r , se encuen t re , 
si no a c r e d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i -
c i ó n . A c o r d a d o a s í en s u m a r i o 290 
de 1942 p o r h u r t o . 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n a yegua, de seis y m e d i a cua r -
tas de a lzada, cer rada , pelo ro jD , 
estrel la b l a n c a en la frente, c r i n c o r -
ta y co la larga , h e r r a d a de las m a -
nos, y cascos de a t r á s r e to rc idos . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c i n c o de 
J u n i o de m i l novec ien tos cua ren ta y 
dos — Gonzalo F . Val ladares .— E l 
Secretar io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer -
n á n d e z . 
,t . o o 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Va l l ada re s , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r iel presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
i J u d i c i a l , d i s p o n g a n la busca y res-
cate de los semovientes que luego se 
r e s e ñ a r á n , p o n i é n d o l o s , caso de ser ^ G o r u l l ó n Nie to , que en la a c t u a l i d a d 
h a b i d o s a d i s p o s i c i ó n de este Juz-
gado, en u n i ó n de la persona o perso-
nas en cu j 'o poder se encuen t ren , si 
n o a c r e d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i -
c i ó n . A c o r d a d o a s í en s u m a r i o n ú -
m e r o 291 de 1942 por h u r t o . 
Semovientes s u s t r a í d o s 
U n c a b a l l o de 5 a ñ o s , seis cuar tas , 
pe lo negro-vie jo , h e r r a d o de las cua-
t r o patas, c o n u n a V . en e l anca de-
recha . U n a p o t r a de 3 a ñ o s , p e l ó 
se h a l l a en pa rade ro desconocido , 
y que t u v o su ú l t i m o d o m i c i l i o en 
V a l t u i l l e de A r r i b a , y caso de haber 
f a l l e c ido , a sus herederos sucesores 
o personas que se encuen t ren con 
derecho a l a he renc i a , a los que se 
e m p l a z a r á p o r m e d i o d é edic tos que 
se i n s e r t a r á n en el BOLETÍN OFICIAL 
d é l a p r o v i n c i a y se fijarán en el 
s i t io p ú b l i c o de c o s t u m b r e de este 
Juzgado , para que en e l t é r m i n o de 
nueve d í a s , comparezca en el j u i c i o 
c a r d i n o , de 6 cuar tas , h e r r a d a de las 
* ~ ~ - A „ A ^ KI:„~ 7 bagase saber a las partes, la í n t e r 
c u a t r o ex t remidades , o m b l i g o a b u l - J . . . . . , . 
t ado . O t r a p o t r a de 3 a ñ o s , pe lo 
r o j o , de 6 cuar tas de a lzada, h e r r a d a 
de las c u a t r o ex t remidades , de raza 
c ruzada , c o n u n a s c ica t r i ces p o r 
efecto de l a cabezada j u n t o a l a 
n a r i z . ' • 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c i n c o de 
J u n i o de m i l novecientos cua ren ta y 
dos. —Gonzalo F . Va l ladares . — E l Se-
c re t a r io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
Juzgado de p r i m e r a instancia, de . 
V i l l a f t a n c a de l Bierzo 
D o n F r a n c i s c o de L l a n o y O v á l l e , 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a acc i -
d e n t a l de esta v i l l a y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Que en el j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a p r o m o -
v ido , en este Juzgado p o r D . Pedro 
Cobos Reguera, vec ino de esta v i l l a , 
representado por el P r o c u r a d o r d o n 
A u g u s t o M a r t í n e z R a m í r e z , con t r a 
D,a A n t o n i a G o r u l l ó n N ie to , en . i g -
n o r a d o pa radero , o sus herederos , 
sucesores o personas que se c rean 
c o n derecho a la he renc i a de la m i s -
m a , sobre r e c l a m a c i ó n de tres m i l 
c i n c u e n t a pesetas e intereses, se d i c -
t ó la s igu ien te 
« P r o v i d e n c i a . - ^ J u e z Sr. de L l a n o , 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , a v e i n t i s é i s 
de J u n i o de m i l novecientos cua ren -
ta y dos .—Por presentado en el d í a 
de h o y e l precedente escri to , c o n el 
poder , dos d o c u m e n t o s s imples de 
' p r é s t a m o y las copias que acompa-
ñ a . Se t i ene por par te en v i r t u d de 
d i c h o poder y en la r e p r e s e n t a c i ó n 
c o n que comparece , al P r o c u r a d o r 
d o n A u g u s t o M a r t í n e z R a m í r e z , a 
q u i e n se le devuelve , p r ev io r ec ibo , 
y de j ando t e s t i m o n i o : S u s t á n c i e s e l a 
d e m a n d a que d i c h o escri to c o m p r e n -
de p o r los t r á m i t e s d e l j u i c i o dec la-
r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , c o n f i r i e n -
d o t ras lado de e l la a D.a A n t o n i a 
D a d o en As torga , a dos de Ju l i0 
m i l novec ien tos cusirenta y dos 
T o m á s A l o n s o L u e n g o . — E l 'secr.J~~ 
r i o , V a l e r i a n o M a r t í n . •e la-
v e n c i ó n a c c i d e n t a l del que provee a 
los efectos de l a r t i c u l o 3.° de l Real 
Decre to de 15 de F e b r e r o de 1904.— 
L o m a n d ó y firma S. S. de que d o y 
fe .—Francisco de L l a n o . — A n t e m í : 
P. H . , A l f r e d o S ix to .» 
Y a fin de que s i rva de n o t i f i c a -
c i ó n y e m p l a z a m i e n t o en f o r m a a 
la D.a A n t o n i a G o r u l l ó n N ie to , o en 
su caso, a los herederos, sucesores o 
personas que se crean c o n derecho 
a la he renc i a de la m i s m a , se e x p i d e 
el presente, para su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o eri V i l l a f r a n c a del B i e r z o , a 
v e i n t i s é i s de J u n i o de m i l novec ien -
tos cuaren ta y d o s . — F r a n c i s c o de 
L l a n o . — E l Secretar io, P. H . : A l f r e d o 
S ix to . 
N ú m . 300 . -68 ,00 ptas^ 
Jjizgado de I n s t r u c c i ó n de As to rga 
D o n T o m á s A l o n s o - L u e n g o , Juez de 
I n s t r u c c i ó n acc iden ta l de la c i u d a d 
de Astorga y su p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to , hago saber: 
Que en este Juzgado se presta c u m -
p l i m i e n t o a o r d e n de la S u p e r i o r i d a d 
n ú m e r o 38 de 1942 d i m a n a n t e de su-
m a r i o n ú m . 147 de 1935, p o r d a ñ o s , 
en el que se h a aco rdado la c o m p a -
recencia ante l a A u d i e n c i a . P r o v i n -
c i a l de L e ó n el d í a v e i t i d ó s de l ac-
t u a l , y h o r a de las . once de su ma-
ñ a n a , de l procesado en él m i s m o , Gle-
men te Crespo G o n z á l e z , v e c i n o de 
V i g o , ca l l e de L e p a n t e , n ú m . 7, y del 
responsable c i v i l s u b s i d i a r i o en i n d i -
cada causa Sa lvador F e r n á n d e z Gar-
c í a , vec ino i g u a l m e n t e de V i g o , cal le 
C a p i t á n G a l á n n ú m . 20, c o n el f i n de 
as is t i r en ta l concepto a las sesiones 
de l j u i c i o o r a l en expresada causa, 
b a j ó a p e r c i b i m i e n t o a l p r i m e r o que 
de no comparece r s e r á decretada su 
p r i s i ó n , y a l segundo de pa ra r l e e l 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en 
derecho. 
Juzgado m u n i c i p a l de Vil lafranca 
del Bierzo 
D o n M e l c h o r M a n s i l l a Lozano. Su 
p í e n t e Juez m u n i c i p a l de Vil la 
f ranca de l B i e r z o . 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos que m á s adelante se 
d i r á , se ha d i c t a d o sentencia, cuvo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia.—. 
V i l l a f r a n c a del B ie rzo , a t re inta de 
J u n i o de rail novec ien tos cuarenta v 
dos; vistos p o r e l Sr. D . Melchor 
M a n s i l l á L o z a n o , spplente Juez mu-
n i c i p a l en func iones de este Juzgado 
los precedentes autos de j u i c i o de' 
desahucio , t r a m i t a d o entre partes 
c o m o .demandan te D. Carlos Abella 
R o d r í g u e z , casado, m a y o r de edad, 
i n d u s t r i a l y vec ino de esta v i l la , y 
c o m o d e m a n d a d a D.a A u r e l i a Alv'a-
rez F e r n á n d e z , sobre desahucio de 
una t a b l a d a . ^ 
Par te d i s p o s i t i v a — F a l l o : Que esti-
m a n d o la presente demanda , debo 
de dec la ra r y dec la ro haber lugar al 
desahucio , a p e r c i b i e n d o a la deman-
dada A u r e l i a A l v a r e z F e r n á n d e z de 
l a n z a m i e n t o , si no desaloja la tabla-
da obje to de estos autos, y la deja a 
d i s p o s i c i ó n de l demandan te Carlos 
A b e l l a R o d r í g u e z , en el t é r m i n o dé 
o c h o d í a s , y c o n i m p o s i c i ó n de todas 
las costas y gastos de este procedi-
m i e n t o á d i c h a demandada . 
Así po r esta m i sentencia, definiti-
v á m e n t e j u z g a n d o , lo pronuncio, 
m a n d o y f i r m o . - M e l c h o r Mansi l la .» 
Y para que s i rva de no t i f i cac ión a 
l a d e m a n d a d a r e b e l d e , pongo el 
presente en V i l l a f r a n c a del Bierzo, 
a t c^ in ta de J u n i o de m i l novecien-
tos cuaren ta y d o s . - E l J u e z , Mel-
c h o r Mans i l la .—-El Secretario, Aveh: 
no F e r n á n d e z . 
N ú m . 299-34,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Aguas de León ímM Anóeinia 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad, a c o r d ó el repar o ^ 
u n d i v i d e n d o ac t ivo a las aCC¿" 
en c i r c u l a c i ó n a cuenta de los u 
ficios del co r r i en t e ejercicio, ^ F 
8^38,13.75 a las Acciones Serie -.^ 
de pesetas 2,75 a las Acciones ^ ^ 
B . e l cua l p o d r á l e e r s e ctec1 ^ 
p a r t i r de l d í a 15 del c o m e n ^ 
de J u l i o , c o n t r a el cuPgnn;pdad en 
en las o f ic inas de esta ^ l c n ú I I 1 e r o 
L e ó n , ca l l e de O r d o n o U , fl^ l á y e n l o s Bancos A s t u r i a n o . 
r r e r o de O v i e d o . , . Q ^ — - E ' 
Oviedo , a 1.° de J^}10 AdmÍDÍs-
Presidente de l Consejo ae 
t r a c i ó n , G. Guisasola^ ^ ptaS. 
N u m . ovo-
